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Carteles
RESULTADOS
Se realiza una evaluación común e independiente centrada en los
pacientes y las nuevas tecnologías para verificar cuáles han sido los usos
más frecuentes y los beneficios de estas nuevas tecnologías.
Los profesionales de atención primaria y de asistencia hospitalaria
pueden consultar la información introducida por sus pacientes desde su
escritorio de trabajo y comunicarse con ellos a través de un muro de
comunicación?
INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se están incorporando rápidamente en los sistemas de
salud, ya que se considera un elemento para conseguir retos.
La telemedicina es la utilización de las TIC para la transferencia de información medica con finalidades
diagnosticas y terapéuticas.
Andalucía coordina y lidera el proyecto PALANTE, cofinanciado por el Programa de Competitividad e Innovación
de la Comisión Europea, que se enmarca en el Plan Integral de Diabetes Mellitus (PIDMA)
METODOLOGÍA
Búsqueda de bibliografía sobre
el Proyecto Palante y de los
sistemas de Tecnologías de la
información y comunicación
(TIC).
CONCLUSIONES
PALANTE no cambia los procedimientos habituales en la atención, sino que añade la posibilidad de hacer un
seguimiento de sus pacientes consultando la información que han introducido (mediciones de glucemia, tensión
arterial, peso, etc.), configurar el sistema para cada paciente de manera que se adapte a sus necesidades y
intercambiar mensajes con los pacientes a través de un muro de comunicación
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